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➨ 1 ❶  ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
➨ 1 ⠇ ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮ᆺㄆ▱⑕  AD  ࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨ᰝ࡜ࡑࡢၥ㢟Ⅼ  
ᡃࡀᅜ࡛ࡣ㸪࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮ᆺㄆ▱⑕㸦 de men t i a  o f  A l zhe i m er ’ s  t yp e ;  
௨ୗ A D㸧ᝈ⪅ࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࠋA D ࡢ᰿ᮏⓗ࡞἞⒪ἲࡣぢࡘ࠿ࡗ࡚࠸࡞
࠸ࡀ㸪ึᮇࡢẁ㝵࡛࠶ࢀࡤᢞ⸆ࡸㄆ▱カ⦎ㄢ㢟ࡢᐇ᪋࡟ࡼࡗ࡚࠶ࡿ⛬ᗘ
ࡑࡢ㐍⾜ࢆṆࡵࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸦ᮅ⏣㸪20 08 ;  㣤ᖸࡽ㸪200 9㸧㸪
A D ࡢ᪩ᮇⓎぢ࠾ࡼࡧ᪩ᮇ௓ධࡢ㔜せᛶࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
A D ࡢ デ ᩿ ࡟ ౑ ⏝ ࡉ ࢀ ࡿ ⚄ ⤒ ᚰ ⌮ Ꮫ ⓗ ᳨ ᰝ ࡟ ࡣ 㸪 M in i - Men t a l  S t a t e  
E xa mi na t i on  M MSE㸪 ᨵ ゞ 㛗 ㇂ ᕝ ᘧ ⡆ ᫆ ▱⬟ ホ ౯ ࢫࢣ ࣮ ࣝ H D S -R㸪
A lz he i me r ' s  D i se a s e  A ss es s men t  S ca le -c og n i t i ve  s ub sca l e  A D A S࡞࡝ࡀ࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪MM SE ࡸ H D S -R ࡣ⡆᳨᫆ᰝ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡈࡃึᮇࡢㄆ▱⑕
ᝈ⪅ࡢሙྜ࢝ࢵࢺ࢜ࣇ್ࢆୖᅇࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ ᒣ⏣࣭す⏣㸪 2011ࠋࡲࡓ㸪 A D A S ࡣึᮇࡢᚤ⣽࡞ኚ໬ࢆᤊ࠼ࡿࡢ࡟
㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪᳨ᰝ࡟⣙ 4 5 ศ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡸ㸪⧞ࡾ㏉ࡋࡢᐇ
᪋࡟ࡼࡿᏛ⩦ຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㞴Ⅼ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ᳜ᮌ㸪 20 0 9ࠋ  
 
➨ 2 ⠇  ࣜࣂ࣮࣑࣮ࢻ⾜ືグ᠈᳨ᰝ  R B MT  ࡢ᭷⏝ᛶ  
㏆ ᖺ 㸪 ᪥ ᮏ ∧ ࣜ ࣂ ࣮ ࣑ ࣮ ࢻ ⾜ ື グ ᠈ ᳨ ᰝ 㸦 R i ve r me ad  B eha v i ou r a l  
Me mo r y  Te s t ;  ௨ୗ R B MT㸧ࡀ㸪 A D ࡸࡑࡢ๓ẁ㝵࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ㍍ᗘㄆ
▱㞀ᐖ㸦 mi l d  cog n i t i ve  i mp a i r me n t ;  ௨ୗ MC I㸧ࢆ᳨ฟࡍࡿୖ࡛᭷⏝࡛࠶




ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦 Ka zu i  e t  a l . ,  200 5 ;  ๓ᓥࡽ㸪 2 006㸧ࠋ  
2 
 
R B MT ࡢ᪋⾜᫬㛫ࡣ⣙ 30 ศ࡛࠶ࡿࡀ㸪ୗ఩᳨ᰝࡢࡳ࡛ A D ࡸ MC I ࡢ
᳨ฟࡀྍ⬟࡛࠶ࢀࡤ㸪᳨ᰝ᫬㛫ࢆ▷⦰ࡋ࡚ᝈ⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
᳜⏣ࡽ㸦 1 996㸧ࡣ㸪ぢᙜ㆑㸪グ᠈㸪ゝㄒ㸪ど✵㛫ㄆ▱࣭ᵓᡂࡢ 4 㡿ᇦ࠿
ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ᳨ᰝࣂࢵࢸ࣮ࣜࢆ⏝࠸࡚㸪 A D ␲࠸࡜デ᩿ࡉࢀࡓ⩌࡜೺ᖖ
㧗㱋⪅⩌ࡢᡂ⦼ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪A D ␲࠸⩌ࡣ㸪グ᠈㡿ᇦࡢ≀ㄒㄢ
㢟ࡢ㐜ᘏ෌⏕࡟࠾࠸࡚೺ᖖ㧗㱋⪅࡟ẚ࡭࡚᭷ព࡟ప࠸ᡂ⦼ࢆ♧ࡋࡓࠋᮏ
◊✲࡛ࡣ㸪 R B M T ࡢୗ఩᳨ᰝ࡛࠶ࡿ≀ㄒㄢ㢟ࡀ㸪 A D ࡜㠀ㄆ▱⑕㸦 N o n -
D e me n t i a ;  ௨ୗ N D㸧⪅ࡢุู࡟ᙺ❧ࡘ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ࡞࠾㸪R B MT
࡟ࡣ A -D ∧ࡢ 4 ࡘࡢᖹ⾜᳨ᰝࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ඲࡚ A ∧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
 
➨ 3 ⠇  ⚄⤒ᚰ⌮Ꮫⓗ᳨ᰝ࡟࠾ࡅࡿ㉁ⓗഃ㠃ࡢ᳨ウࡢ㔜せᛶ  
≀ㄒㄢ㢟ࡣ㸪≀ㄒ㸦 R B MT-A ∧ࡢ≀ㄒࡣࠕ᫖᪥ࡢᮅ /ภ㤋ᕷෆࡢ /୺፬ࡀ
/ྂ᪂⪺࡟ / 10 0 ୓෇ࢆ /ࡣࡉࢇ࡛࠾࠸ࡓࡢࢆ /ᛀࢀ࡚ /ᗫရᅇ཰࡟ /ฟࡋ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࠋ /Ẽࡀࡘ࠸ࡓ᫬࡟ࡣ /ྂ᪂⪺ࡣ /〇⣬఍♫ࡢ /ᕤሙ࡟ /㐠ࡤࢀࡓ /ᚋࡔ
ࡗࡓࠋ /࠶ࡁࡽࡵࡁࢀ࡞࠸ /୺፬ࡣ /ᕤሙࡲ࡛ /㥑ࡅࡘࡅ /ྂ᪂⪺ࡢᒣࢆ /∦➃
࠿ࡽㄪ࡭ /ࡘ࠸࡟ /ᮐ᮰ࢆ /Ⓨぢࡋࡓ 㸧ࠖࢆㄞࢇ࡛⪺࠿ࡏ㸪ぬ࠼࡚࠸ࡿෆᐜࢆ
࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃ෌⏕ࡉࡏࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ᳨ᰝᑐ㇟⪅ࡀ≀ㄒࢆ⪺࠸ࡓ┤ᚋ





















ࡣ≀ㄒࡢ⌮ゎࡸグ᠈ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 㸦 M and l e r  & J oh ns on ,  
1977 ;  Ru me l ha r t ,  1 97 5 ;  T ho rnd yk e ,  19 7 7㸧ࠋ  
Man d le r  & J ohn s on㸦 1 977㸧ࡣ㸪≀ㄒࡣࠕ≀ㄒࡢタᐃ ࠖࠕᒎ㛤 ࠖࠕෆ㠃ⓗ
཯ᛂ ࠖࠕၥ㢟ゎỴ࡟⮳ࡿ㐣⛬ ࠖࠕ ⤖ᯝ ࠖࠕ ཯ᛂࠖ࡜࠸ࡗࡓᵓ㐀࡟ࡼࡾᡂࡾ❧
ࡘࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≀ㄒᩥἲࡢ⪃࠼᪉ࢆ⏝࠸࡚≀ㄒࡢෆᐜ
ࢆศ㢮ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ෌⏕⋡ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ A D ࡟࠾ࡅࡿ≀ㄒ
ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ᪤᭷▱㆑࡟ࡘ࠸࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ
࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪≀ㄒㄢ㢟ࡢ෌⏕ᚓⅬࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪≀ㄒᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿฎ⌮
࡟ࡶ╔┠ࡋ㸪 A D ࡢ≀ㄒ෌⏕ࡢ≉ᚩࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡶ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ  
 
➨ 4 ⠇  ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ  
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡲࡎ◊✲ 1 ࡛ R B MT ࡢୗ఩᳨ᰝ࡜㸪ࡑࡢ୰࡛ࡶࠕ≀ㄒࠖ




࠼ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ◊✲ 2 ࡛ࡣ A D ࡢ≀ㄒࡢグ᠈ࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪≀ㄒᩥἲ࡟࠾ࡅࡿྛ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ෌⏕⋡ࢆ A D
⩌࡜ N D ⩌࡛ẚ㍑ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪◊✲ 3 ࡛ࡣ≀ㄒᩥἲࡢ୰࡛ A D ࡜ N D ࡢ
ุู࡟᭷⏝࡞㡯┠ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ  
 
➨ 2 ❶  A D ࡢุู࡟᭷ຠ࡞ R B MT ࡢୗ఩᳨ᰝ  




➨ 1 ⠇  A D ࡜㍍ᗘㄆ▱㞀ᐖ࡜೺ᖖ㧗㱋⪅ࡢุู㸦◊✲ 1 - 1㸧  
᪉  ἲ  
ᑐ㇟⪅  ࡶࡢᛀࢀእ᮶ࢆཷデࡋ㸪་ᖌ࡟ࡼࡗ࡚ A D ࡜デ᩿ࡉࢀࡓ 26 ྡ
㸦ᖹᆒᖺ㱋 81 .5 ṓ㸪 S D㸻 5 . 5㸧ࢆ A D ⩌㸪MC I ࡜ࡉࢀࡓ 16 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋
81 . 1 ṓ㸪 S D㸻 5 .7㸧ࢆ MC I ⩌࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ㄆ▱⑕ࡸ⬻⾑⟶㞀ᐖ࡟ࡼ
ࡿ⑓㝔ཷデࡢ࡞࠸㧗㱋⪅ 1 6 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 78 .3 ṓ㸪 SD㸻 5 .3㸧ࢆ N D ⩌࡜
ࡋࡓࠋ A D ⩌ࡢ MM S E ᚓⅬࡣ 12̿ 26 Ⅼ㸦ᖹᆒᚓⅬ 20 .0 Ⅼ㸪 SD㸻 3 .5㸧㸪
MC I ⩌ࡣ 2 4̿ 3 0 Ⅼ㸦ᖹᆒᚓⅬ 2 6 . 8 Ⅼ㸪 SD㸻 1 .6㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ N D ࡟ࡣ
MMSE ࢆᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ  
ᡭ⥆ࡁ࡜ศᯒ  ᑐ㇟⪅࡟ R B MT ࢆ᪋⾜ࡋࡓࠋୗ఩᳨ᰝࡢ࡝ࢀࡀ A D㸪

















 ุูศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ุูⓗ୰⋡ࡣ A D ⩌ 8 0 . 8㸣㸪MC I ⩌ 1 00㸣㸪 N D ⩌
93 . 8㸣࡛㸪R B MT ࡢୗ఩᳨ᰝࡣ A D ࡸ M C I㸪N D ࡢุู࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ⾲ 1 ࡟ᶆ‽໬ุูಀᩘ㸪⾲ 2 ࡟ྛ⩌ࡢ㔜ᚰࢆ♧ࡍࠋ⾲ 2 ࡢ
㔜ᚰ࠿ࡽ㸪⾲ 1 ࡢ㛵ᩘ 1 ࡣ N D ⩌࡜ࡑࢀ௨እࡢ⩌࡜ࡢุู࡟㛵ࢃࡾ㸪㛵
ᩘ 2 ࡣ MC I ⩌࡜ࡑࢀ௨እࡢ⩌࡜ࡢุู࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᶆ
‽໬ุูಀᩘࡢ⤯ᑐ್ࡢ኱ࡁ࠸ㄝ᫂ኚᩘࡣ㸪㛵ᩘ 1 ࡛ࡣࠕ⣙᮰ࠖ࡜ࠕ≀
ㄒ㸦㐜ᘏ 㸧ࠖ㸪㛵ᩘ 2 ࡛ࡣࠕ᪥௜ࠖ࡜ࠕ≀ㄒ㸦┤ᚋ 㸧ࠖ ࡜ࠕ≀ㄒ㸦㐜ᘏ 㸧ࠖ
࡛࠶ࡗࡓࠋ N D ࡣᒎᮃⓗグ᠈ࡸ㐜ᘏࡢゝㄒ෌⏕ࡀⰋዲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀ㸪MC I ࡣぢᙜ㆑ࡸ༶᫬ࡢゝㄒ෌⏕ࡀⰋዲ࡛࠶ࡿ୍᪉࡛㸪㐜ᘏࡢゝㄒ෌
⏕ࡣ୙Ⰻ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ A D ⩌ࡢุู࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓୗ఩᳨ᰝ
ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ  
 
➨ 2 ⠇  ึᮇࡢ A D ࡜೺ᖖ㧗㱋⪅ࡢุู㸦◊✲ 1-2㸧  
 ◊✲ 1 -1 ࠿ࡽ㸪ࠕ≀ㄒ㸦㐜ᘏ 㸧ࠖ ࡀ N D ⩌㸪MC I ⩌ࡢ࡝ࡕࡽࡢุู࡟ࡶ
㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࡀ㸪 A D ⩌ࡢุู࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ㡯┠ࡣ
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≀ㄒ䠄┤ᚋ䠅 㻜㻚㻝㻜 㻜㻚㻡㻝 䘼













᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪◊✲ 1 - 1 ࡢ A D ⩌ࡣ M MSE ࡢᡂ⦼ࡀ 12
̿ 26 Ⅼ࡜ᚓⅬ࡟ᖜࡀ࠶ࡾ㸪㔜⑕ᗘࡢ⤫ไࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪⥥᳃ࡽ
㸦 20 10㸧࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕጣྡࠖㄢ㢟㸪ࠕᣢࡕ≀ ࠖࠕ⣙᮰ ࠖࠕ ⏝௳ࠖࡢᒎᮃⓗグ
᠈ㄢ㢟㸪࠾ࡼࡧࠕ㢦෗┿ࠖࡢ┦ㇺグ᠈ㄢ㢟ࡣຍ㱋ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜㸪
ࠕぢᙜ㆑ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 5 9 ṓ௨ୗ࡛ࡶపୗࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢୗ఩᳨ᰝࡢᶆ‽ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝⅬࢆ⏝࠸࡚ A D ࡜ N D ࡢ┤᥋
ẚ㍑ࡣ⾜࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 ࡑࡇ࡛㸪◊✲ 1 -2 ࡛ࡣ㸪M MSE ࡛࢝ࢵࢺ࢜ࣇ್㸦 24 Ⅼ㸧௨ୖ࡛࠶ࡗࡓ
A D ᝈ⪅ࢆึᮇ A D ࡜ࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋࠕ⤮ ࠖࠕ≀ㄒ㸦┤ᚋ 㸧ࠖࠕ≀
ㄒ㸦㐜ᘏ 㸧ࠖࠕ㐨㡰㸦┤ᚋ 㸧ࠖࠕ㐨㡰㸦㐜ᘏ 㸧ࠖࠕ᪥௜ࠖࡢ 6 ࡘࡢୗ఩᳨ᰝࡢ
୰࡛≉࡟࡝ࢀࡀึᮇ A D ࢆ᳨ฟࡍࡿୖ࡛᭷⏝࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ  
᪉  ἲ  
ᑐ㇟⪅  MMS E ࡀ 2 4 Ⅼ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓ A D ᝈ⪅ 52 㸦ྡ ᖹᆒᖺ㱋 80 . 8 ṓ㸪
SD㸻 4 .8㸧ࢆ A D ⩌࡜ࡋࡓࠋ◊✲ 1 -1 ࡢ 1 6 ྡࡢ㧗㱋⪅࡟㸪≀ᛀࢀእ᮶ࢆ
ཷデࡋࡓ㧗㱋⪅࡛㸪་ᖌ࡟ࡼࡾㄆ▱⑕ࡸ⢭⚄⑌ᝈ➼ࡣ࡞࠸࡜ࡉࢀࡓ 10 ྡ
ࢆຍ࠼ࡓィ 2 6 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 78 .1 ṓ㸪 S D㸻 6 . 3㸧ࢆ N D ⩌࡜ࡋࡓࠋ㏣ຍࡋ
ࡓ N D 1 0 ྡࡢ MM SE ࡢᖹᆒᚓⅬࡣ 2 7 .4 Ⅼ㸦 SD㸻 2 . 2㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ  
ᡭ⥆ࡁ࡜ศᯒ  ᑐ㇟⪅࡟ R B MT ࢆ᪋⾜ࡋࡓࠋࠕ⤮ ࠖࠕ≀ㄒ㸦┤ᚋ 㸧ࠖࠕ≀
ㄒ㸦㐜ᘏ 㸧ࠖࠕ㐨㡰㸦┤ᚋ 㸧ࠖࠕ㐨㡰㸦㐜ᘏ 㸧ࠖࠕ᪥௜ࠖࡢ⣲Ⅼࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜
ࡋ࡚஧㡯ࡢࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ⾜࠸㸪 6 ࡘࡢୗ఩᳨ᰝࡢ୰࡛㸪࡝
ࡢୗ఩᳨ᰝࡀึᮇ A D ࡜ N D ࢆุูࡍࡿୖ࡛᭷⏝࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ  
⤖ᯝ࡜⪃ᐹ  
 ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪೫ᅇᖐಀᩘࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㡯┠ࡣ㸪ࠕ≀ㄒ㸦㐜ᘏ 㸧ࠖ ࡛࠶
ࡗࡓ㸦 p  <  . 0 1㸧ࠋࠕ≀ㄒ㸦㐜ᘏ 㸧ࠖ ࡢᚓⅬࡀప࠸࡯࡝㸪ึᮇ A D ࡢྍ⬟ᛶࡀ





ㄒ㸦㐜ᘏ 㸧ࠖ ࢆ㝖ࡃ 5 ࡘࡢୗ఩᳨ᰝࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋࡓ஧㡯ࡢࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵ
ࢡᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ⤮ 㸦ࠖ p  <  . 05㸧㸪ࠕ≀ㄒ㸦┤ᚋ 㸧ࠖ㸦 p  <  . 0 1㸧㸪
ࠕ㐨㡰㸦┤ᚋ 㸧ࠖ㸦 p  <  . 05㸧ࡢ೫ᅇᖐಀᩘࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋ࢜ࢵࢬẚ࡜ࡑ
ࡢ 95㸣ಙ㢗༊㛫ࡣ㸪ࠕ⤮ࠖࡀ 3 .89㸦 1 . 13̿ 13 .2 8㸧㸪ࠕ≀ㄒ㸦┤ᚋ 㸧ࠖ ࡀ 1 .80
㸦 1 .17̿ 2 .7 7㸧㸪ࠕ㐨㡰㸦┤ᚋ 㸧ࠖ ࡀ 22 .73㸦 1 .65̿ 3 12 .55㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ㐨㡰
㸦┤ᚋ 㸧ࠖࡣ㸪ಙ㢗༊㛫ࡢᖜࡀᗈࡃ࢜ࢵࢬẚࡢಙ㢗ᛶࡀప࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

➨ 3 ❶  ึᮇࡢ A D ᝈ⪅࡟࠾ࡅࡿ≀ㄒࡢ෌⏕≉ᚩ  




᪋࡛ࡁࡿࠕ≀ㄒ㸦┤ᚋ 㸧ࠖ ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ࡑࡢ෌⏕ෆᐜ࠿ࡽึᮇ A D ࡢ≀ㄒ
ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 
➨ 1 ⠇  ≀ㄒᩥἲࢆ⏝࠸ࡓึᮇ A D ࡟࠾ࡅࡿ≀ㄒࡢ෌⏕≉ᚩࡢ᳨ウ㸦◊
✲ 2-1㸧  
◊✲ 2 ࡛ࡣ Ma nd le r  &  J o hn so n  1 977࡟ࡼࡿ≀ㄒᩥἲࢆ⏝࠸࡚≀ㄒࢆ
࠶ࡽ࠿ࡌࡵᵓ㐀ู࡟ศ㢮ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ෌⏕⋡ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
ึᮇ A D ࡢ≀ㄒࡢグ᠈ࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ  
᪉  ἲ  
ᑐ㇟⪅  MMSE ࡀ 2 4 Ⅼ௨ୖࡢ A D ᝈ⪅ 35 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 81 . 8 ṓ㸪SD㸻
4 . 2㸧ࢆ A D ⩌࡜ࡋࡓࠋㄆ▱⑕ࡸ⬻⾑⟶㞀ᐖ࡟ࡼࡿ⑓㝔ཷデࡢ࡞࠸㧗㱋⪅
8 
 
16 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 78 . 8 ṓ㸪 SD㸻 4 . 9㸧ࢆ N D ⩌࡜ࡋࡓࠋ  
⾲  ≀ ㄒ ᩥ ἲ ࡢ ࢝ ࢸ ࢦ ࣜ ࣮ ࡜ 5% 0 7 ࡢ ≀ ㄒ ᩥ ࡢ ศ 㢮 
 
 
ᡭ⥆ࡁ࡜ศᯒ  ᑐ㇟⪅࡟ R B MT ࡢࠕ≀ㄒ㸦┤ᚋ 㸧ࠖ ㄢ㢟ࢆ᪋⾜ࡋࡓࠋ㡯
┠࡜ྠࡌㄒࢆ෌⏕ࡋࡓࠕྠㄒࠖ࡜ᩥ⬦ୖព࿡ⓗ࡟ྠࡌㄒࢆ෌⏕ࡋࡓࠕྠ
ពㄒࠖࢆṇ෌⏕࡜ࡋࡓࠋ⾲ 3 ࡟≀ㄒᩥἲࡢྛ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢㄝ᫂࡜㸪ᮏ◊
✲࡛⏝࠸ࡓ≀ㄒᩥࡢศ㢮ࢆ♧ࡍࠋึᮇ A D ࡢ≀ㄒࡢグ᠈ࡢ≉ᚩࢆ᥈ࡿࡓ
ࡵ㸪 A D ⩌࡜ N D ⩌ࡢ෌⏕⋡࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆㄪ࡭ࡓࠋ  
⤖ᯝ࡜⪃ᐹ  
 A D ⩌࡜ N D ⩌ࡢྛ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ෌⏕⋡ࢆᅗ 1 ࡟♧ࡍࠋ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡈ
࡜࡟ χ 2 ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪A D ⩌ࡣ N D ⩌ࡼࡾࡶࠕே≀ ࠖࠕၥ㢟ゎỴ 1ࠖ
ࠕၥ㢟ゎỴ 2 ࠖࠕ ⤖ᯝࠖࡢ෌⏕⋡ࡀ᭷ព࡟ప࠿ࡗࡓ㸦ࡑࢀࡒࢀ㸪χ 2   1 ,  N = 5 1   
=  5 . 3 8 ,  p  <  . 0 5 ;  χ 2   1 ,  N = 5 1   = 13 .6 6 ,  p  <  . 0 1 ;  χ 2   1 ,  N = 5 1   =  12 .3 0 ,  p  <  . 0 1 ;  χ 2   1 ,  
N = 5 1   =  9 . 6 4 ,  p  <  . 01㸧ࠋ N D ⩌ࡣࠕタᐃ ࠖࠕᒎ㛤 ࠖࠕၥ㢟ゎỴ ࠖࠕ⤖ᯝࠖ࡟࠾



















⤖ᯝ ୺ேබ䛾⾜ື䛻䜘䜛⤖ᮎ ⤖ᯝ ᮐ᮰䜢Ⓨぢ䛧䛯












































ᅗ   ≀ ㄒ ᩥ ἲ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ࢝ ࢸ ࢦ ࣜ ࣮ ู ࡢ ෌ ⏕ ⋡ 
➨ 2 ⠇  ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢ෌⏕ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋࡓ᳨ウ (◊✲ 2 -2 )   
◊✲ 2 -1 ࡼࡾ㸪ึᮇ A D ࡣ N D ࡜㢮ఝࡋࡓ≀ㄒᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࠕே≀ ࠖࠕၥ㢟ゎỴ ࠖࠕ ⤖ᯝࠖ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟࠾࠸࡚㸪 N D
࡜ẚ࡭෌⏕⋡ࡀప࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ◊✲ 2 -2 ࡛ࡣ㸪≀ㄒᩥἲࡢྛ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚෌᳨ウࡋ㸪ึᮇ A D ࡢ≀ㄒグ᠈ࡢ≉ᚩ࡟
ࡘ࠸࡚◊✲ 2 -1 ࡢ⤖ᯝࡀ෌⌧࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡓࠋ  
᪉  ἲ  
ᑐ㇟⪅  ◊✲ 2 -1 ࡢ A D ⩌࡟ MM SE ࡀ 2 4 Ⅼ௨ୖࡢ A D ᝈ⪅ 15 ྡࢆຍ
࠼ࡓィ 50 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 80 .2 ṓ㸪 SD㸻 5 .2㸧ࢆ A D ⩌࡜ࡋࡓࠋ◊✲ 2 -1 ࡢ
N D ⩌࡟㸪ㄆ▱⑕ࡢ࡞࠸ධ㝔ᝈ⪅ 16 ྡࢆຍ࠼ࡓィ 3 2 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 7 8 . 8
ṓ㸪 SD㸻 6 . 9㸧ࢆ N D ⩌࡜ࡋࡓࠋ  
ᡭ⥆ࡁ࡜ศᯒ  ᑐ㇟⪅࡟ R B MT ࡢࠕ≀ㄒ㸦┤ᚋ 㸧ࠖ ㄢ㢟ࢆ᪋⾜ࡋࡓࠋ◊
%  
䘼  䘼䘼  䘼䘼  䘼  
䘼㸸 p < . 0 5  




✲ 2 -1 ࡜ྠᵝ㸪ࠕྠㄒࠖ࡜ࠕྠពㄒࠖࢆṇ෌⏕࡜ࡋࡓࠋ  
 ೺ᖖ⪅ 10 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 3 6 .4 ṓ㸪 SD㸻 16 .3㸧࡟ R B MT ࡢ≀ㄒᩥࢆㄞࢇ
࡛⪺࠿ࡏ㸪ෆᐜࢆせ⣙ࡉࡏࡓࠋᚓࡽࢀࡓせ⣙ᩥ࡟࠾ࡅࡿฟ⌧⋡࡟ᇶ࡙ࡁ㸪
ྛ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡯┠㸦࣮࣮࢟࣡ࢻ㸧ࢆỴᐃࡋࡓࠋࠕ᫬㛫 ࠖࠕሙᡤࠖ
ࠕே≀ ࠖࠕෆ㠃ⓗ཯ᛂ ࠖࠕၥ㢟ゎỴ 2ࠖࡣࠕ᫖᪥ࡢᮅ ࠖࠕภ㤋ᕷෆࡢ ࠖࠕ୺፬
ࡀ ࠖࠕ࠶ࡁࡽࡵࡁࢀ࡞࠸ ࠖࠕㄪ࡭ࠖࡀࡑࢀࡒࢀ 10㸣㸪 7 0㸣㸪 80㸣㸪 3 0㸣㸪
80㸣ࡢ๭ྜ࡛ฟ⌧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢࡲࡲศᯒ㡯┠࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓࠋࠕᒎ㛤 1ࠖ
࡛ࡣࠕ 10 0 ୓෇ࢆࠖࡢฟ⌧⋡ࡀ 100㸣࡜᭱ࡶ㧗ࡃ㸪ࠕᒎ㛤 2ࠖࡢࠕᕤሙ࡟ࠖ
ࠕ㐠ࡤࢀࡓࠖࡣ࡜ࡶ࡟඲ࡃฟ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕᒎ㛤ࠖ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
ࡢศᯒ㡯┠ࢆࠕ 100 ୓෇ࢆࠖ࡜ࡋࡓࠋࠕၥ㢟ゎỴ 1ࠖ࡜ࠕ⤖ᯝࠖ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ฟ⌧⋡ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠕ㥑ࡅࡘࡅ 㸦ࠖ 80㸣㸧࡜ࠕⓎぢࡋࡓ 㸦ࠖ 1 00㸣㸧ࢆ⏝
࠸ࡓࠋ  
⤖ᯝ࡜⪃ᐹ  
≀ㄒᩥἲࡢྛ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ෌⏕⋡ࢆᅗ 2 ࡟♧ࡍࠋ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡈ࡜࡟ χ 2
᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪A D ⩌ࡣ N D ⩌ࡼࡾࡶࠕሙᡤ ࠖࠕே≀ ࠖࠕ ၥ㢟ゎỴ 1ࠖ
ࠕၥ㢟ゎỴ 2 ࠖࠕ ⤖ᯝࠖࡢ෌⏕⋡ࡀ᭷ព࡟పࡃ㸦ࡑࢀࡒࢀ㸪 χ 2   1 ,  N = 8 2   =  
6 . 2 0 ,  p  <  . 0 5 ;  χ 2   1 ,  N = 8 2   =  4 .08 ,  p  <  . 0 5 ;  χ 2   1 ,  N = 8 2   =  2 1 . 71 ,  p  <  . 0 1 ;  χ 2   1 ,  
N = 8 2   =  17 .0 2 ;  p  <  . 01 ,  χ 2   1 ,  N = 8 2   =  11 .85 ,  p  <  . 0 1㸧㸪◊✲ 2 -1 ࡜࡯ࡰྠࡌ⤖
ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪A D ⩌ࡣࠕ࡝ࡇ࡛ ࠖࠕㄡࡀ ࠖࠕ ఱࢆࡋࡓࠖ࡜
࠸ࡗࡓᚲ㡲⿵ㄒࡸࠕ⤖ᯝ࡝࠺࡞ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺⤖ᮎࡢ⌮ゎࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉࡟㸪≀ㄒࡢ⤖ᮎ㒊ࡢ෌⏕ࡀᑡ࡞ࡃ㸪ࠕ᭱⤊ⓗ࡟࡝࠺࡞ࡗ
ࡓ࠿ࠖ࡜࠸࠺≀஦ࡢ⤖ᮎࡀฟ࡚ࡇ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓึᮇ A D ࡢ≉ᚩࢆ཯ᫎࡍ
ࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
➨ 3 ⠇  ึᮇࡢ AD ࡜೺ᖖ㧗㱋⪅ࡢุู࡟᭷ຠ࡞≀ㄒ㡯┠ࡢ᳨ウ㸦◊✲ 3㸧  













ᅗ   ≀ ㄒ ᩥ ἲ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ࢝ ࢸ ࢦ ࣜ ࣮ ู ࡢ ࢟ ࣮ ࣡ ࣮ ࢻ ෌ ⏕ ⋡ 
ࡢ≀ㄒࡢ෌⏕≉ᚩࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ◊✲ 3 ࡛ࡣ㸪◊✲ 2 -2 ࡛౑⏝ࡋࡓ
㡯┠ࡢ࠺ࡕ࡝ࢀࡀึᮇ A D ࡜ N D ࡢุู࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ  
᪉  ἲ  
ᑐ㇟⪅  ◊✲ 2 -2  ࡢ A D ⩌ 50 ྡ࡟ M MSE ࡀ 24 Ⅼ௨ୖࡢ A D ᝈ⪅ 13
ྡࢆຍ࠼ࡓィ 6 3 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 8 0 . 5 ṓ㸪 SD㸻 5 .2㸧ࢆ A D ⩌㸪◊✲ 2 -2 ࡢ
N D ⩌ 3 2 ྡ࡟㸪ㄆ▱⑕ࡢ࡞࠸ධ㝔ᝈ⪅ 2 5 ྡࢆຍ࠼ࡓィ 57 ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋
79 . 4 ṓ㸪 SD㸻 6 .5㸧ࢆ N D ⩌࡜ࡋࡓࠋ  
ศᯒ  ┠ⓗኚᩘࢆデ᩿ྡ㸪ㄝ᫂ኚᩘࢆࠕ᫬㛫 ࠖࠕሙᡤ ࠖࠕ ே≀ ࠖࠕᒎ㛤ࠖ
ࠕෆ㠃ⓗ཯ᛂ ࠖࠕၥ㢟ゎỴ 1 ࠖࠕ ၥ㢟ゎỴ 2 ࠖࠕ ⤖ᯝࠖ࡜ࡍࡿ஧㡯ࣟࢪࢫࢸ
࢕ࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
⤖ᯝ࡜⪃ᐹ  
ㄝ᫂ኚᩘࡢ࠺ࡕ೫ᅇᖐಀᩘࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㡯┠ࡣࠕ㥑ࡅࡘࡅ 㸦ࠖ p  <  . 0 1㸧
࡜ࠕⓎぢࡋࡓ 㸦ࠖ p  <  . 05㸧࡛࠶ࡗࡓࠋึᮇ A D ࡜デ᩿ࡉࢀࡿ☜⋡ࡣ㸪ࠕ㥑
ࡅࡘࡅࠖࢆ෌⏕࡛ࡁ࡞࠸⪅ࡣ෌⏕ࡋࡓ⪅࡟ẚ࡭ 7 .18 ಸ㸪ࠕⓎぢࡋࡓࠖࢆ
䘼㸸 p < . 0 5  




෌⏕࡛ࡁ࡞࠸⪅ࡣ෌⏕ࡋࡓ⪅࡟ẚ࡭ 3 .2 5 ಸ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࢀ
ࡽࡢ㡯┠ࡀ෌⏕ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣึᮇ A D ࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
 
➨ 4 ❶  ⥲ྜ⪃ᐹ  
➨ 1 ⠇  ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ  
ᮏ◊✲࡛ࡣ R B M T ࡢୗ఩᳨ᰝࡢ୰࡛ࠕ≀ㄒࠖࡀ A D ࡜ N D ࡢุู࡟᭷
⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪≀ㄒᩥἲࡢほⅬ࠿ࡽ㸪





ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣࠕ≀ㄒ㸦┤ᚋ 㸧ࠖ ࢆ⏝࠸࡚ึᮇ A D ࡢ≀ㄒࡢ෌⏕≉ᚩ࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸦◊✲ 2㸪3㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ึᮇ A D ࡛ࡣᚲ㡲⿵ㄒࡸ⤖ᮎ㒊ศ
ࡢ෌⏕ࡀᑡ࡞ࡃ㸪≉࡟⤖ᮎ㒊ࡢ෌⏕⋡ࡀప࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ◊✲ 3 ࡟
࠾࠸࡚ࡶ⤖ᮎ㒊࡟ྵࡲࢀࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ A D ⩌࡜ N D ⩌ࡢุู࡟᭷⏝࡛
࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ≀ㄒ㸦┤ᚋ 㸧ࠖ ㄢ㢟࡟࠾࠸࡚⤖ᮎ㒊ࡀ෌⏕ࡉࢀ࡞࠸ሙ
ྜࡣ㸪ึᮇ A D ࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ  
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪 R B MT ࡢ≀ㄒㄢ㢟ࡣึᮇ A D ࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨
ᰝࡢ 1 ࡘ࡜ࡋ࡚ά⏝࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
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